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ABSTRAK 
 
 
Sistem penjualan merupakan salah satu siklus yang penting 
dalam mendukung proses bisinis, hal ini dikarenakan siklus 
penjualan berhubungan dengan kegiatan operasional dan mendukung 
aktivitas utama perusahaan. Perusahaan yang mengalami kekurangan 
informasi, akan mengalami kesulitan sehingga mengakibatkan tidak 
tercapainya tujuan perusahaan. 
PT. Sumber Rejeki adalah perusahaan dagang yang bergerak 
dibidang impor mainan anak. Perusahaan ini belum memiliki sistem 
informasi penjualan sehingga menyebabkan aktivitas penjualan 
sampai penerimaan kas tidak sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk merancang sistem informasi akuntansi penjualan yang dapat 
membantu memecahkan permasalahan yang ada di dalam 
perusahaan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah evaluasi 
sistem dan prosedur perusahaan yakni, evaluasi kebutuhan pengguna 
terhadap sistem informasi, evaluasi dokumen dan evaluasi 
pengendalian internal perusahaan, serta pembuatan flowchart, DFD 
dan database, pembuatan kardinalitas, pembuatan batasan akses, 
serta interface sistem komputerisasi  
Dengan adanya perancangan sistem informasi akuntansi 
penjualan ini, diharapkan kesalahan dalam aktivitas penjualan 
sampai penerimaan kas dapat berkurang dan dapat menghasilkan 
informasi yang dibutuhkan dengan relevan, akurat, dan tepat waktu. 
  
Kata Kunci : Sistem Informasi Penjualan, Sistem Informasi 
Terkomputerisasi, Pengendalian Internal 
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ABSTRACT 
 
 
 Sales system is one cycle important in supporting bisinis 
process, it because sales cycle relating to operational activities and 
supports the principal activity company. Companies that undergo 
lack of information will have difficulty and allow companies not to 
achieve the goal. 
 PT. Sumber Rejeki is a trading company which is engaged in 
the import of children's toys. The company did not yet have sales 
information system, thus causing its activity until the acceptance of 
cash is not appropriate. The purpose of this research is to design an 
accounting information system for sale that can help solve the 
problems that exist in the company. Data analysis technique that is 
done is the evaluation system and procedures of the company, 
namely, the evaluation of the needs of the users of the information 
system, the evaluation of documents and internal control evaluation 
of enterprise, as well as making a flowchart, DFD and the database, 
creation of kardinalitas, the making of an access restriction, as well 
as the computerized system interface. 
 With the design of information system accounting sales this 
expected mistake in the sales activity until acceptance cash can be 
reduced and can yield information required with agencies, accurate; 
and on time. 
 
Keywords: the the information system sales, computerized sales 
system, internal control 
